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Riu, riu, chiu 
In dulci jubilo, Op. 10 
(arranged by W. J. Westbrook) 
Madrigal Singers 
All at once well met faire ladies (1598) 
The silver swanne 
Allon, gay bergeres 
Je pleure 
from Festino nella sera del giovedi grasso avanti cena 
Nobili spettatori (May we have your attention) 
Anonymous 
16th Century 












Contrappunto bestiale alla mente (The Animals Improvise Counterpoint) 
Ah, Robin, Gentle Robin 
Fly not so swift (1609) 















Steven Wilmert, Baritone Stephanie Bonte, Soprano 
Edward Corpus, Bass 
Intermission 
I I Ave Maria Gregorian Chant 













Ave Maria (1949) Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
Hosanna to the Son of David Orlando Gibbons 
(1583-1625) 
from The Masque of Angels (1964) Dominick Argento 
Gloria (born 1927) 
from BAND ARI: Inside These Walls Ben Allaway 




Christine Heath, Elburn 
Alison Hoelscher, Nashville 
Susan Lewis, Clarksville, TN 
Melissa Story, Normal 
Alto 
Dedra Baker, Mahomet 
Jessica Bridge, Wheaton 
Rachel Kiser, Princeton 
Christine Shallberg, Moline 
Jeff Glogowski, Schaumbmg 
Kevin MacLean, Plainfield 
Scott Noonan, Springfield 
David Vish, West Chicago 
Bass 
John Davis, Bloomington 
Jerry Myers, Godfrey 
Jeff Shelton, Bloomington 
John Wahl, Washington 
Concert Choir 
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